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Dalos já té k  (o p e re tt)  3 fe lv o n ásb aa . I r t a : és Z en é jé t s z e re z t te : F a rk as  Im re.
Rendező: R em ete G éza. V ezény li: Málly K ároly .
Mr. C h e c sc h v ic k ..........................  R e m e te  G éza
E n a .................................................. S e reg  M arcsa
Archibald.........................................  V argha  S án d o r
Clarisse.............................................  G ö rög  Olga
Szomolnoky G ..................................  K á ld o r D ezső
ü s t  I............................................  V árnay  László
Szem élyek:
A n c s u r a ............................................. H onti H an n a
J a n ó ..................................................  Som ogyi K álm án
Kiss P i s t a ........................................  S zékely  G yula
B unkó csigánypim ás . . . .  V irágháti Lajos
A szom széd  aszony  . . . .  T ak á cs  M argit
F ö ld sz in ti és L e m . páholy  30 k o r. 20 flll. és 1 k o r. 00 fillér v igalm i ad ó . Z sölye I. s o r 8 kor. 
10 Ilii. és 82 fillé r v ig a lm i ad ó . Z sö lye  tö b b i sor 6 ko r. és 32 fillé r v i(|a liu i adó. Tftm léeszek 
4 k o r . 10 flll. é s  32 fillé r v ig a lm i ad ó . E lső  rend ii zá rtszék  3 k o r . 10 flll. és 16 fillé r vigalm i 
a d ó . M áso d ren d ű  z á rtsz é k  1 k o r. 60 flll. és 8  fllér v igalm i adó . E rk é ly  első so r 4  k o r . 10 f 
és 3 2  f i llé r  v ig a lm i adó . E rk é ly  többi so r 3  k o r. 10 HU. és 16 fillér v igalm i adó. Á lló h e ly  
1 k o r . 04 fü l. és 4  fillé r v igalm i adó. D eák-jegy  80 flll. és 02 fillé r v igalm i adó.
Debreczen, 1918 szep tem ber hó 29-én v a s á rn a p : délután m érsékelt helyárakkalMáruány menyaszony
O p e re tt ___________________ ___________________________
“  D eb reczen  v á r o s  é s  a  T iszán tú li ref. egybézker. K ö n y v n y o m d a -v á lla la ta .
N e m z e t i  K ö n y v tá r .  h e ly r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
^
